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ABSTRAK 
 
Produktivitas suatu lahan menentukan pertumbuhan dan hasil dari suatu tanaman 
budidaya. Lahan sawah yang merupakan lahan yang umum digunakan oleh petani 
mengalami penurunan kualitas tanah karena untuk galian C. Tindakan pengelolaan 
untuk meningkatkan produktivitas lahan sawah bekas galian C yaitu penggunaan 
pupuk organik dan anorganik. Penelitian ini dilakukann dengan tujuan mengetahui 
pengaruh takaran pupuk organik dan anorganik untuk meningkatkan produktivitas 
lahan sawah bekas galian C pada serapan N dan pertumbuhan jagung (Zea mays L.). 
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan perlakuan takaran pupuk 
organik dan anorganik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa takaran pupuk organik 
dan anorganik mampu meningkatkan kesuburan tanah lahan sawah bekas galian C, 
serapan N dan pertumbuhan jagung. Takaran 50% pupuk organik dan 50% pupuk 
anorganik mampu meningkatkan kesuburan tanah. Pertumbuhan tanaman jagung 
ditunjukkan dengan produksi yang maksimal yaitu pada takaran 75% pupuk organik 
dan 25% pupuk anorganik. 
Kata kunci: galian C, pupuk organik, pupuk anorganik, serapan N   
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 (Zea mays L.). 
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ABSTRACT 
 
Land productivity is a determining factor for the growth and yield of crops. Paddy 
fields are an area that is commonly used by farmers and have faced a problem in its 
potention to be a C-mining source. Management act to to improve productivity of the 
ex-c mining paddy field is by applying organic and anorganic fertilizer. , the research 
aimed to evaluated influence of organic and anorganic fertilizer dosage on the 
former excavation(galian C) paddy field fertility and nitrogen uptake of the indicator 
crop (Zea mays L.). Research was design in completely randomized with treatment of 
organic and  anorganic fertilizer dosage. Result showed that treatments can improve 
the fertility of the former excavation (galian C) paddy field fertility, Nitrogen uptake 
and rowth of maize. Dosage of 50% organic fertilizer and 50% anorganic fertilizer 
can improve the fertility of the former excavation (galian C) paddy field fertility . 
Growth of maize shown by maximum production in dosage of 75% organic fertilizer 
and 25% anorganic fertilizer. 
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